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Folvó gzám: 148 ( A . )  bérlet 49-ik szám.
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Debreczen, szerdán 1909. évi márczius 31-én:
1 császár katonái
Az előadásért felelős Z ilahy  Gyula.
D rám a 3 felvonásban. I r t a :  Földes Im re.
Személyek:
Karady István  —  —  —  — —^  — —  Szilágyi E rnő .
Karády Z oltán , a  íia  —  —  —  —  —  T ernyei Lajos.
Karády E rzséb e t, a leánya  — —  —  —  H ahnel A ranka. -
Schnel e r  L a jos lovag, gyalogság i ezredes — F erenczi F rigyes.
M arjai István , ő rn ag y  — — —  — —  Rónai Géza.
Szilassy E rnő , százados—  — — — —  K rasznai E rnő .
Joász Géza, főhadnagy —  —’ — —- — Zi ahy Gyű a.
Sárossy Á gost, főhadnagy, cz red ad ju tán s  — Tallián László.
Dr. F ü re d i A ntal, ezredorvos —  — — N ádor Zsiga.
K eller G yula, hadnagy  — *— — — —  L ig e ti Lajos.
Szed acsek Ján o s, tisz th e ly e tte s  — — — B érezi Er nő.
Ferenc, szo lga K arádyéknál —  —^ —  —  Győré Alajos.
Idő: 1895. T ö rtén ik  egy  v idéki váro sban . I. felvonás K arádyék  szalonjában, a II. felvonás K arádyék  k e rtjéb en , a  III.-fe lvonás a  kaszárnya
in spekciós szobájában .
K rü tz , százados
Eiser, százados
G lücksthái, főhadnagy  -
K olozsváry, főhadnagy
B ö rtö n ó r — —  — -
Első / , , —
t k a to n a  M ásodik ) —
P in té r  István , k ö z leg én y
K áp lár — — —
Lakáj — — — -
Ján o s, m egyei ha idu
L ándori G yula. 
E rdős Hugó. 
Já sz k ü rti Ferencz. 
L enkei G yörgy. 
Bom bái Gusz áv. 
B arabás K ároly. 
Já szk ü rti.
Kallós József. 
D arvai.
Á ldor Adolf. 
Perényi József.
F ö ldszin ti és I. em páholy  9 ko r. Fö ldszin ti családi páho ly  15 ko rona. I. ém. családi 
§  páho ly  12 k o io n a . II. em eleti páholy  6. kor. Tám lásszék I -  V ll-ik  so rig  2 k c r. 40  fillér. 
™ - v ^ j s  -kb—  ^  V III— V H -ig 2 ko r. X III— XV II-ig 1 ko r. 60 fillér. K rkélyülés 1 ko r. 20 fill Állóhely, 
(em eleti) 80 fíll. D iák-jegy  (em eleti) 60 fill. K atona-jegy  (em eleti 60 fill. K arzat-jegy  40 fill., vasár- és ünnepnapon 
60 fillér. G yerm ek-jegy  10 éven aln li g yerm ekek  részére  60  fill.
_ __________________ ___________  ________________________ — — — — — — — ■—— —  ■ I I ■■■ ——— — — — — — — ■ I ■  ■■■!■■ ■ ■■ —— — — — — —
Pénztárnyitásd. e. 9 —12 óráig- ésd .u .3  -  5  óráig. — E s ti  pénztárny itás6 ^ órakor.
■CT Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
I v l ő í N S l i e z í i ^ t e  ^ ^ órak or .
Előkészületen:
Hivatalnok urak.
Földes u j színm üve.
Hortobágyi virtus.
Népszínm ű.
Szép gárdista.
O perette .
Kir á ly . V g já ték .
H E T I  i k / I T T S O i F t : Pén teken , S z o m b a to n : Atalanta. O perette . Ú jdonság. (C) (A) bérle t. —  V asárnap  délu tán  
Dollárkirálynő. D aljáték . E s te : Hortobágyi virtus. E red e ti népszínm ű. I r ta :  G f y ö n g y i  I z s ó .  Kis bérlet.
Folyó szám : 149  
TJjdLönsáigl
\
Holnap, csütörtökön április hó 1-ón : 
Itt először!
( - B )  bérlet 49-ik szám.
HjdonséLg!
ATALANTA
O p e re tte  3 felvonásban.
D eb reczen  ez. kir. varos K önyvnyom da-vállalata 1909.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY;
igazgató.
helyrajzi szám : Ms S zín  1909
